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DARI KAMPUS 
KELAB Pemadam Universiti 
Malaysia Sabah(KPUMS) 
dengan kerjasama Pemadam 
Negeri Sabah menjalankan 
program kesedaran dan kem-
pen pencegahan penyalah-
gunaan dadah di SMK Kota 
Marudu Sabah baru-baru ini. 
Program bertemakan " 
Sekolah Bebas Tanpa Dadah" 
adalah satu program anjuran 
ANTARA aktiviti yang diadakan dalam majlis itu. 
KPUMS yang julung kalinya 
diadakan ill daerah ini. 
Penasihat Kelab PEMAD-
AM UMS iaitu Abd Haidy 
Abd Hamid berkata, usaha 
ini perlu dilaksanakan secara 
berterusan selaras dengan ob- , 
jektifnya iaitu ingin memban-
tu agensi-agensi penguatkuasa 
yang berkaitan seperti Agensi 
Dadah Kebangsaan (AADK), 
PDRM, JKDM, Jabatan Pen-
didikan Negeri Sabah, Biro 
PEMADAM IPT Malaysia 
dan agensi-agensi lain dalam 
usaha untuk memerangi 
dadah habis-habisan. 
Program selama dua hari 
ini, turut melibatkan penyer-
taan ahli Kelab PEMADAM 
UMS seramai 25 orang siswa 
dan siswi UMS. 
Secara langsung aktiviti 
ini mampu memperkasakan 
jati diri kemahasiswaan, 
kepimpinan dan kesukarela-
wanan dalam kalangan siswa 
dan siswi UMS 
ABD Haidy Abd Hamid sedang menyampaikan ceramah. 
1a diadakan atas sokongan 
jitu daripada Bahagian Guru 
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ABDAhmid Yusof Pegawai Pemadam Negeri Sabah. 
dan Kaunseling, Puan J osnah, 
Dolinsing Lumansa dan 
semua kakitangan sekolah. 
Beliau juga mengucapkan 
terima kasih kepada Pengetua 
sekolah Puan Faridah Binti 
Raimin kerana sudi menerima 
kehadiran KPUMS untuk 
menabur baktisiswa, seter~ 
usnya berjaya merealisasikan 
objektif program ini dengan 
jayailya. 
Sementara itu, pe'ngarah 
program,. I vette Innocent 
Jokual, memberitahu objektif 
utama program ini adalah un-
tuk meningkatkan kesedaran 
serta pengetahuan mengenai 
bahaya dadah dan kesannya 
seawal peringkat sekolah lagi. 
Beliau yang juga sjswi UMS 
tahun akhir di Fakuiti Ke-
manusian Seni dan Warisan 
(Geografi) berkata ia juga 
menyemai dan menanam 
sikap untuk membenci dan 
menjauhi diri dari dadah, 
memberi alternatif pro-
gram sihat tanpa dadah 
kepada pelajar sekolah dan 
seterusnya memperkasakan 
keupayaan dan kornitmen 
sekolah dan keluarga dalam 
membimbing pelajar mereka 
mengatasi masalah berkaitan 
dadah. 
Program ini melibatkan 
penyertaan pelajar SMK Kota 
Marudu seramai 80 pelajar. 
Menurut salah seorang 
pelajar yang ditemubual 
memberitahu bahawa "apa 
yang kami perolehi dari-
pada program ini, pelajar 
dapat pendedahan berkaitan 
bahaya dadah, kesan buruk 
kepada diri dan masyarakat 
jika terlibat dengan dadah, 
mengetahui undang dan akta 
berkaitan dengan dadah dan 
jenis dadah". 
Antara pengisian program 
ini ialah sesi ceramah oleh be-
berapa penceramah jemputan 
IVmEmenyampaikan cenderamata kepada ASP Zulfakar. 
iaitu Abd Haidy Abd Hamid, 
Penasihat Kelab PEMADAM 
UMS, E Abd Ahmid Yusof, 
Pegawai PEMADAM Negeri 
Sabah dan ASP Zulfakar 
Bin Abd Aziz, PDRM (Anti 
Narkotik) daerah Kota 
Marudu. 
Disamping itu, aktiviti gaya 
bidup sihat, seni dan krea-
tiviti serta persembahan khas 
dari KELAB PEMADAM 
UMS BUSKER dalam mem-
bantu menyemarakkan usaha 
pencegahan penyalahgunaan 
dadah dalam kalangan pelajar 
sekolah. 
Penutupan program ini 
disempurnakan oleh Pe-
nolong Kanan Hal Ehwal 
Murid, Puan Evelyn Mak. 
Dalam ucapannya, beliau 
mengucapkansyabasdan 
tahniah kepada semua pihak 
yang menjayakan program 
ini dan berharap pelajar' 
yang mengikuti program ini 
dapat manfaatoya seterusnya 
menjauhkan diri dari ak-
tiviti-aktiviti yang tidak sihat 
khususnya penyalahgunaan 
dadah . . 
Kelab PEMADAM UMS 
turut mengalu-alukan kepada 
semua pihak agar dapat bek-
erjasama dalam usaha mem-
basrni isu berkaitan dadah ini 
di Sabah seCara kolektif. 
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